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ANTONI0 NEGRl 
La diferencia italiana* 
Cuando se dice "filosofia" se entiende esa actividad critica que permite 
comprender el propio tiempo y orientarse en el, construir un destino comun 
y dar, con esta finalidad, testimonio del mundo. Si se define asil filosofia, en 
el siglo XX, despues de Giovanni Gentile y quiza un poc0 Benedetto Croce, 
no ha habido en Italia. Con un par de importantes excepciones (o, mejor, 
tres). 
Antes de tomar en consideracion las excepciones, observemos, sin embar- 
go, el desarrollo del pensamiento filosofico italiano tal y como se perfilo en el 
siglo XX, en cuanto tal y en la dimension europea. El siglo XIX italiano fue 
rico en grandes individualidades filosoficas: Leopardi, Rosmini, De Sanctis, 
Labriola ... Fueron, sin embargo, individualidades y casi nunca escuelas, 
porque "ltalia no tenia centro", porque Italia, en su condicion historico- 
política, fragmentaba la comunicacion e impedia que se formase un espa- 
cio publico. Del mismo modo que Hegel decia: "Alemania no tiene metafisi- 
ca, no tiene templo", asi la amarga declaracion de Leopardi niega que 
exista un espacio publico italiano, no un centro hegemonico sino simple- 
mente la publicidad de la comunicacion. En consecuencia, la chispa filoso- 
fica del siglo XIX no encontro continuidad en el XX. La filosofia no fue mas 
allá del Risorgirnento. Pesadez universitaris, ruido de las modas, tonterias 
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de 10s nuevos instrumentos mediaticos, todo esto se afirmo en el cambio de 
siglo, construyendo y difundiendo visiones filosoficas dogmaticas, autocom- 
placencias sectarias o divagaciones literarias. Sin embargo, aunque ltalia 
no tenga centro, la filosofia italiana no es tampoc0 provinciana: es solo 
debil, es desde siempre filosofia debil, debil frente a la política y a 10s amos, 
a 10s dictadores y a 10s papas. 
Tal vez, en la decadencia decimononica de las ideas y del debate, se toco el 
punto mlas bajo cuando algunos autores, con cierto orgullo, proclamaron 
"debiles" su pensamiento y su definicion de la filosofia del presente. Otros lo 
llamaron, con mas propiedad, "pensamiento blando". Parecia que se tratara 
de intentar aclimatar el postmodernismo a 10s tibios cielos de Italia: en 
realidad, se trato del proyecto de aplastar la riqueza de las articulaciones y 
de las superficies de lo real, de 10s dispositivos y de 10s agencements de la 
critica postestructuralista francesa, contra el horizonte de la ontologia heide- 
ggeriana. Mas insidiosamente, de renegar de la historia de las insurgencias 
y de las resistencias que habian acompañado a la primera construccion 
desde abajo de un espacio publico en Italia, la primera construccion demo- 
cratica despues del fascismo. La potencia de las luchas y de la nueva 
masificacion del discurso politico, despues del 68, debia ser suavemente 
encerrada en una renovada y nada suave ontologia del fascismo. El 
pensamiento debil ha traducido al italiano un Foucault y un Deleuze traves- 
tidos de soubrettes, les ha hecho bailar en las "paginas de opinion" de 10s 
periodicos de la llamada "izquierda", con "La Reppublica" a la cabeza ... 
Hemos gozado del privilegio de que la nueva composicion del trabajo, en su 
figura inmaterial e intelectual, nos fuera presentada como huidiza, aleatoria, 
y que su creatividad fuera mistificada en la ilusoria figura de un "fin de la 
historia" que debia significar desaparicion del trabajo asalariado y de la 
clase obrera. La tragedia que acompañaba a la transformacion del proyecto 
industriql y a la metamorfosis de la fuerza del trabajo era asi reconducida y 
encerrada en el contradictorio burdel de una supuesta derrota del comunis- 
mo y de un presunto triunfo de la "Milan del pelotazo". Pensamiento blando 
y epoca craxiana van juntos: hay que reconocer, sin embargo, que el 
proudhonismo de Craxi era, sin duda, mas denso, y filosoficamente relevan- 
te, que el pensamiento leve de Vattimo y Ferrara. 
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Desde la derecha, las inefables "paginas de opinion" del conservadurismo 
encontraron incluso el pensamiento blando demasiado osado; ahi ha 
dominado y domina la necrosofia europeista de la Magris Company. 
Durante mucho tiempo, hojeando "I1 Corriere", parecía leerse, en sus 
"paginas de opinion", el malestar de un club de solteronas de la Baja Sajonia 
o, aun peor, la infelicidad de una pequeña comunidad de judios rumanos. 
Frente al fluir incontaminado y a la ligereza del pensamiento blando, el 
Danubio se presento como un rio viscoso y pesado. iLastima por el 
Danubio, que de verdad que no se lo merece! iL.astima, de verdad! ¡El luto 
por aquella inteligencia que no supo resistir al nazismo, no lograba cancelar 
(como habrian deseado 10s ambiguos mentores del europeismo) la fuerza 
del proceso historico, colectivo y no individual, comunista y no liberal, que le 
derroto! El europeismo es tambien resistencia. 
Esta ha sido, pues, la filosofia italiana entre derecha e izquierda hasta 10s 
años noventa y, luego, hasta hoy. De vez en cuando, las "paginas de 
opinion" fueron mas tarde, despues de 1989, asaltadas por la onda de 10s 
apologistas reaccionarios, por 10s historiadores (que, aunque se atribuyan 
su paternidad, nada tienen que ver con Droysen o con Braudel) que 
reivindicaban para el revisionisme el derecho de narrar como habia sido el 
mundo. De vez en cuando, las atravesaron despues vagas tendencias 
neotrascendentalistas. Habermas y Rawls fueron acogidos en nuestra 
cultura porque mostraban que de joven se podia ser radical pero que, de 
viejo, uno se volvia necesariamente reaccionario ... 
'Por que la cultura filosofica italiana y las "paginas de opinion" que la 
difunden, y la intelectualidad que en ellas se regodea, ha reproducido las 
lentejuelas de un espectaculo de Raffaela Carra? Hay algo aquí que no 
funciona, sobre todo cuando se considera que este (la filosofia blanda, la 
degeneracion periodística y televisiva de la cornunicacion cultural), desde el 
fascismo en adelante, ha sido el unico centro que el hermoso país ha tenido. 
Stop. Pasemos a las excepciones: tres, decia. La primera fue Gramsci: el 
jorobado, el traidor al estalinismo, aquel al que, en la carcel, 10s otros 
prisioneros políticos tiraban piedras. Gramsci reimplanto la filosofia donde 
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tenia que estar, en la vida y en las luchas de la gente corriente. Reinvento a 
Gentile, intentando hacer del presentismo (de modo algo inverosimil, hay 
que admitirlo) la base de un pensamiento y de una praxis del porvenir. No 
era una aventura fascinante, esta: un hombre de izquierda, un comunista 
que reinstaura la filosofia de Gentile, sigue siendo por algun sitio un hombre 
decimon~nico ... Gramsci lo fue, y por eso representa la verdadera continui- 
dad del F?isorgimento en la ltalia del siglo XX. Desafortunadamente, la no- 
filosofia de 10s epigonos de Togliatti (o sea, el horrible cinismo hoy hegemo- 
nico en 14 izquierda) y el ansia de extermini0 de 10s estalinistas (que tan bien 
se expreso contra 10s movimientos en 10s años setenta y que sigue ahi, 
hidrofoba) han ocultado y mistificado tambien esta pobre voz revolucionaria. 
Perdonacl, no simplemente revolucionaria sino viva, inteligente, generosa: 
en la filosofia de la vida que se opone a la ontologia de la muerte, hay 
siempre un pequeño aspecto creativo. Es precisamente lo que ellos (10s 
amos, las élites del poder) no quieren. La excepcion gramsciana fue, pues, 
reducida a una experiencia implantada en el pasado y quizá solo capaz de 
prefigurar un futuro utopico: era, en cambio, una ruptura, era resistencia. 
He dicho al principio que hay otras dos excepciones, otras dos rupturas 
fundamentales no solo en la continuidad de la historia de la filosofia italiana 
entre 10s siglos XIX y XX sino contemporáneamente en el tejido material de 
la vida inlelectual, en la estructura politico-lingüística de la sociedad italiana. 
¿Cuales son, pues, esas otras dos excepciones? 'Son tales como para 
permitirnos decir que este largo periodo preparatori0 del tercer milenio ha 
tenido algun aspecto constructivo, creativo, innovador, ha representado una 
potencia en la que podemos confiar? lntentemos dar respuesta a estas 
preguntas. 
La primera excepcion que ha conocido el siglo XX italiano, la primera fuerza 
filosofica y política que ha sabido meterle mano a 10 real y recobrar las 
potencias primordiales del Risorgimento y del anticapitalismo, esta excep- 
ción ha sido el obrerismo, la obra de Mario Tronti. Luego ha estado, 
contemporánea, casi escondida pero activa en lo mas profundo, otra 
excepcibn: el pensamiento feminista de la diferencia desarrollado por Luisa 
Muraro. Son estos 10s dos unicos elementos de innovacion teorica en la 
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ontologia italiana del siglo XX. Ambos parten de la consideracion de las 
formas fundamentales de la constitucion de la explotacion, explotacion del 
hombre por el hombre y de la mujer por el hombre. Son dos, por tanto, las 
formas de la explotacion: la capitalista y la patriarcal. El pensamiento 
filosofico solo puede nacer s e  sostiene en ambos casos- cuando se 
concentra en el tema biopolitico de la reproduccion. Estamos, pues, en el 
centro de la figura postmoderna de la indagacion filosofica. Mientras que el 
ser aristotelico desciende del todo a 10s indivicluos para luego volver a 
ascender (a traves de 10s modos de la causalidad) de 10s individuos al Uno, 
el postmodernismo no reconoce a la Via ascendente" ni tampoc0 a la "via 
descendente" ni genealogia ni productividad, sino simplemente a lo singu- 
lar; considera, por tanto, la diferencia como el quid creativo que se extiende 
entre la naturaleza y la historia. El obrerismo y el feminismo de la diferencia 
nacen en 10s años sesenta de las oportunidades que abrio el enorme 
desarrollo de las luchas: en ellas, en las luchas, se plantearon diferencias 
irreductibles, subjetividades nuevas que se forman en la confrontacion 
obrera con el trabajo asalariado y en la insurgencia femenina contra el 
dominio patriarcal. Es el descubrimiento de estas diferencias lo que deter- 
mino el renacer de la filosofia. Es la resistencia lo que produce filosofia. 
Observemos lo que estas filosofias tienen en común, despues de haber 
definido su común lugar de nacimiento. En primer lugar, las dos posiciones 
luchan contra la dialectica. No hay ya recomposicion posible, ni Aufhe- 
bung ... "Escupamos sobre Hegel", decia Caria Lonzi; rompamos toda 
conexion narrativa que no sepa desarrollar inmecliatamente lucha de clase, 
añadia Asor Rosa. Donde la presuncion dialectica pretende reconducirlo 
todo a lo Uno, aquí en cambio todo se fija en el dos y en lo múltiple, y no se 
recompone. 
Aquí ya no hay nadie que pueda acompañar al espiritu absolut0 como un 
perrito con correa paseando por la historia. Ya no hay teleologia. Ya no hay 
nada que haga cuadrar las cosas del mundo, aparte de nosotros mismos. 
El segundo elemento común que desarrollan estas dos posiciones es la 
imponente fenomenologia de la diferencia que interpretan. En consecuen 
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cia, en ambos casos, la practica subversiva de la condicion humana es 
impulsacla, en primer lugar, hacia el separatisme. "Clase obrera sin aliados", 
recita el eslogan obrerista; mujeres en lucha contra las instituciones burgue- 
sas del dominio patriarcal: así se organiza, polemica, la primera toma de 
conciencia femenina de la diferencia. 
Es importante insistir en este primer movimiento comun de las dos filosofias 
que nos interesan: evidentemente, esta comunion es del todo indistinta o 
formal desde el punto de vista de 10s contenidos (y no es casualidad que, 
con frecuencia, estas posiciones choquen, cada vez que en las familias 
proletariss se imponen, prepotentes, comportamientos patriarcales, induci- 
dos por el propio sistema del salario). No es, sin embargo, indistinta ni 
formal esta comunion cuando se considera que el proceso de separacion, 
insistiendo en la diferencia, abrira otro pasaje, mas profundo: un pasaje, un 
giro ontologico que compete a ambas posiciones: una separacion creativa. 
Pero estas aventuras de 10s cuerpos y de la razon las registramos en todo el 
mundo en torno al 68, exclamara algun observador. Entonces ¿por que 
insistir en la especificidad italiana de estas experiencias? 
La respulesta a este interrogante puede darse desde dos perspectivas. La 
primera se desarrolla desde un punto de vista cultural. En el desierto 
italiano, en este país que no tiene centro, a diferencia de lo que ha ocurrido 
en otros paises del area atlantica, las filosofias de la diferencia se han 
planteado de forma mas pura y no han tenido necesidad de expresarse 
atravesando paradigmas preexistentes. Estos movimientos han constitui- 
do, por asi decir, una verdadera epoche cultural y lingüistica. No habia 
mucho que se les pudiera oponer, excepto las diversas modulaciones de la 
relacion de dominio: las teorias y las practicas corporativas del orden 
industrial y las normativas catolicas de la buena vida familiar. Es, pues, en el 
desierto donde nacen estas flores fortisimas y nuevas: es en el contraste 
con el horizonte desertico, es en el refulgir exotico y potentisimo de su 
expresion, donde las nuevas formas de resistencia y afirmacion filosofica se 
connotan aquí. 
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Hay ademas otro elemento positivo, constructivo y dinamico que hay que 
destacar. Es el hecho de que, por primera vez, estas "diferencias" filosoficas 
eran descubiertas en el terreno biopolitico (o sea, empezaban a revelar el 
sentido politico inmediato de la vida misma). Esta inmediata tension biopo- 
lítica impulsa a estas diferencias a proliferar, a producir innovacion. En Italia, 
en poquisimo tiempo, se da el paso de la afirmacion separatista de la 
diferencia a una afirmacion constituyentede la misma. Las varias teorias de 
la diferencia no representaban, en realidad, simplemente una resistencia 
contra la opresion y el opresor, no se atrincheraban en posiciones defensi- 
vas, sino que se volvían resistencia productiva, se mostraban como un 
movimiento polifacetico de guerrilla: aqui ya no habia simplemente teoria, 
sino practica transformadora. Las practicas iban a enquistarse en 10s nudos 
de la comunicacion social, tendian trampas micropoliticas en las grandes 
lineas del dominio capitalista y patriarcal, hacian correrías que atravesaban 
el saber y la universidad, las fabricas y 10s puestos de trabajo, las familias y 
las relaciones sociales generales. La separacion, concebida desde estas 
dos posiciones (que no se han confundido teoricamente nunca pero que se 
han mezclado a menudo políticamente), devino una diferencia creativa. En 
Italia, este paso preeede a 10s que, de otro modo y diversamente, se daran 
despues en otros sitios. 
Es realmente una separacion, una ruptura, un acontecimiento ontologico lo 
que aqui se determina. En este paso de la separacion a la diferencia 
creativa, difundida por todas partes, de la resistencia al exodo, 10s movi- 
mientos y las conciencias de 10s trabajadores ylo de las mujeres superan ei 
tema (clasico en las teorías de la organizacion de la edad moderna) de la 
simple crítica a lo existente y lo sustituyen con el de la metamorfosis, de la 
modificacionltransformacion interior y colectiva, singular y etica, conducidas 
en y por las multitudes. Es el exodo de esta existencia y de todas sus 
normas. Este acontecimiento caracterizara las dos decadas que siguieron 
al 68, dando cada vez mas profundidad a la potencia subversiva de 10s ~ 
movimientos. I 
¡Que diferentes son, pues (y aqui se puede responder a la objecion antes I 
planteada), que distintas y potentes son estas teorías y estas practicas 
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italianas del proletariado subversivo y de la diferencia femenina, de las 
practicas comunitarias que proceden de (y se instauran en) concepciones 
postestructuralistas de la diferencia (construidas, por ejemplo, en Francia 
entre Merleau-Ponty, Foucault y Deleuze, entre Socialisme ou barbarie y 
Luce Irigaray ...). Son muchos 10s parentescos, si, pero el parentesc0 no es 
aqui en ningún caso filiacion, porque incluso aunque -10 que es raro- estas 
posiciones fueran hijas de las teorias francesas, han vivido luego y se han 
criado en medios salvajes, son producto de la jungla ... Pues desde el 
principio, cuando se desarrollan en el separatisme, las concepciones de la 
diferencia parten de un irreducible ontologico, inmediato, formado en las 
luchas, construido en la continuidad. En cambio, a este irreducible ontologi- 
co (llamese "cuerpo sin organos" o "produccion de subjetividades"), la 
filosofia francesa llega solo al final de su camino; y, cuando se ha tratado de 
construir nuevos horizontes partiendo de este terreno descubierto, ella, en 
el mejor de 10s casos, ha expresado auspicios, construido hipotesis en vez 
de determinar experiencias y laboratorios de vida, en vez de iniciar un 
exodo. En Italia, el terreno biopolitico de la diferencia ha sido recorrido en 
toda la intensidad etico-practica que le distingue, y la mirada de estas 
practicas se ha fijado en el por-venir. En la represion y en la oscuridad, en 
10s momentos de ese absurdo calvario que fueron, para el movimiento, 10s 
años setenta y ochenta, se encendio una nueva luz. 
Tambien contra las filosofias de la postmodernidad se ha afirmado el 
pensarnionto de la diferencia creativa. Ese mundo cerrado e insignificante 
(subsumido en el capital) en el que se mueven 10s filosofos postmodernos, 
ese mundo desplaza hacia fuera, hacia sus margenes, el espacio critico 
posible. En el repliegue del mundo, o en su limite, o ahi donde zoe se opone 
a bios: son 10s desiertos extramoenia a partir tal vez, o Únicarnente, de 10s 
cuales, la resistencia es posible, entienden 10s filosofos postmodernos. 
Estas construcciones del postmodernismo han sido rechazadas por las 
practicas de la diferencia, adelantandose a un ansia de reconstruccion que 
partia de la afirmacion misma de la diferencia. El hecho es que diferencia es 
resistencia. La diferencia que aqui se propone es, entonces, colocada como 
ruptura en el centro del sistema de absorcion del trabajo social en el capital 
y, en el orden de la reproduccion, contra la validez universal de la obedien- 
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cia femenina al patriarcado: una resistencia que rompe el horizonte del 
dominio no desde 10s margenes sino desde el centro o, mejor, reconstru- 
yendo un centro, un punto en el que hacer palanca para transformar la 
realidad, ahi, verdaderamente en el corazon del sistema. Una diferencia 
creativa, un exodo intens0 y radical. 
Estas posiciones de la diferencia, revalorando la escena filosofica italiana 
fuera de las "paginas de opinion" y de la academia, se han convertido en 
semilla de una nueva filosofia a nivel global. Como en 10s tiempos profeti- 
cos, el filosofo tiene que atravesar el desierto para poder expresar su 
pensamiento. Y seda de nuevo la vicisitud por la cual el profeta no podra ser 
escuchado en su patria sino tan solo fuera de ella. Globalmente, sin 
embargo. De hecho, la diferencia proletaria se ha convertido en potencia 
intelectual y se ha abierto a una nueva concepcion social del trabajo y a 
nuevas formas de produccion de valor. Ante esta nueva realidad, las 
estructuras del poder capitalista han tenido que renovarse, y asi se ha 
abierto el cataclisme de la organizacion global del poder a la que asistimos 
hoy. Siempre a partir de esta diferencia, se construye el nuevo sujeto del 
proyecto historico de liberacion, esa multitud constituida por un numero 
infinit0 de singularidades que jamas podran volver a ser sometidas a un 
mandat0 soberano. 
Ademas, es la diferencia femenina la que se pone en el centro de esta 
modificacion radical del horizonte filosofico, ya que ella se ha convertido en 
la representacion de la potencia biopolitica y es produccion real de vinculo 
social. Hay, por asi decir, un segundo grado de creatividad, el que Spinoza 
reconocia en el avanzar de las potencias afectivas hacia la condicion 
creativa del ser, de la cupiditas corporal hacia el amorontologico, y que esta 
representado por la diferencia femenina: se trata de un segundo grado que 
integra y despliega la primera diferencia, la del trabajo, expresandola como 
capacidad original y general de transformacion de 10s cuerpos y del conjun- 
to social. La genealogia comprende y sublima el trabajo social. 
Pero jojo! Ya no son ni Mario Tronti ni Luisa Muraro quienes encabezan 
esta revolucion. Como todos 10s grandes autores, no han dejado escuela 
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sino descendientes que actuan en escenarios mas grandes. Las forrnas, 10s 
rnodos, 10s contenidos y las perspectivas de la diferencia han salido de 10s 
seminarios y de 10s laboratorios: actuan y son desarrollados y reinventados 
hoy en los rnovirnientos y en las nuevas redes sociales de cooperacion 
productiva. La diferencia ha dejado ya de ser separacion, se ha vuelto 
creativa y empieza a producir porvenir. El exodo es hegernonico. 
Podernos estar orgullosos de que esto haya sucedido en el desierto italiano. 
La nueva resistencia, las nuevas generaciones, tienen quiza ahora su 
ternplo. 
Releo el texto. Tengo la irnpresion de haber cedido, ingenuarnente, a una 
cierta hyoris, de no querer tener en cuenta (como le ocurre, en carnbio, al 
Angelus Novus) el horizonte de destruccion y de rnuerte que sigue Ilarnean- 
do y humeando a nuestras espaldas, de no haber, quiza, aceptado ese 
dolor que, en cualquier caso, nos acornpaña. Pero jes de verdad solo una 
ventisca 00 que nos impulsa hacia delante? Por el contrario ¿no consiste la 
tragedia de nuestro vivir en la incertidurnbre subjetiva y en el riesgo del por- 
venir? ¿No es entonces de algun rnodo reconducible a miopia y a insopor- 
table cansancio de mirar hacia delante la tragedia indudable de nuestro 
existir, mas que al sentido de la derrota y del feroz incornpleto que nos 
precede? A la hybris ¿no se le puede oponer la cupiditas? Deleuze dijo una 
vez: "espero ser el ultimo pensador castrado por la historia de la filosofia". 
Querria ~arafrasearle: espero ser el ultimo hornbre castrado por el pasado, 
por la teleologia historica de la que deberia de ser incesanternente produc- 
to. Pero el sentido de la diferencia y del acontecirniento, y la percepcion de 
la singularidad constitutiva del por-venir ipueden liberarrne de la pesadilla? 
Esta duda no es rnenos fuerte que la clásica, cartesiana y metafísica cuyo 
violento dispositivo racionalista y rnoderno hemos padecido. La duda de la 
no-verdcrd es, efectivarnente, una pesadilla. Pero la pesadilla es una 
variante del sueño. ¿Donde estamos cuando vivirnos entre la pesadilla 
y el suefi~o? 'Entre el pasado y el futuro? 'Corno podernos, contra todo 
pesirnismo de la razon, obligar al Angelus Novus a mirar hacia delante, 
a honrar la deuda que ha contraído con la historia, y a superar el ahogo 
del pasado? 
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Volvamos a nuestro tiempo. La diferencia que se muestra creativa es el 
pasaje que reconduce la pesadilla al sueño y el sueño a un proyecto de vida 
(plenarnente consciente tambien de la dificultad y del limite). Si la diferencia 
es resistencia, el sueño puede vivir de modo pienamente consciente su 
proyeccion historica. Si la diferencia es un modo de vida, reconoce el modo 
de vida como productivo. Nadie cuestiona aqui el hacer critico y transcen- 
dente: lo compadece, sin embargo, lo comprende en la aporia radical que lo 
construye y que no le permite radicarse en la única diferencia que cuenta, 
natural y temporal: la de [a potencia. En realidad, en la teoria de la diferencia 
creativa hay algo como un retorno fortisimo a un origen no gravado por 
pesadillas ni por violencias represoras. No es una ilusion sino que es todo lo 
que aqui esta en juego. La diferencia se vuelve creativa cuando no se 
ensimisma en un origen (gravado por el pasado), sino cuando se confunde 
en una potencia siempre nueva, abierta al por-venir. La diferencia destruye 
todo fundamento ontologico determinado porque es determinacion creativa 
de una ontologia de la libertad. 
No, no son ni Husserl ni Gentile ni Bergson quienes aquí nos sostienen, sino 
esa extraña y dura positividad del pensamiento coherentemente inmanen- 
tista y materialista que hemos reseguido hasta aqui. Que en el siglo XX 
italiano ha tenido 10s nombres citados. Una diferencia paradojica, pues, que 
sabe producir, positivamente, a medida, el todo. Que sabe construirse en 
red y transitar de dentro a fuera, de lo singular a lo común, sin solucion de 
continuidad, y viceversa. Que sabe ser (despues de haber destruido la 
maldita historia) res gesta. Es con un gran respeto por la historia del 
Angelus Novus, como le pedimos -al ritmo de la practica de la diferencia-, 
que mire hacia adelante. "Otro" mundo es posible, del mismo modo que ha 
sido posible otro lugar (el de la diferencia) en nuestra provincia italiana. 
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